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般若心経 ドイツ語訳改訂､その原典批判と註釈
大村英繁､ベルント･クラウゼン
概要
既に､般若心経の二つの ドイツ語訳を公にしたが､一方は原典批判を､他方は註釈を欠き､その結果二つの
異なる ドイツ語訳が並立することとなった｡本稿の目的は､両者の不備を補い､訳語の統一をめざすことに
ある｡
キーワー ド :般若心経独訳､原典批判､註釈
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